










































Reasons of Malaysian Chinese’s Investment in China
Zheng Da
Abstract：There are many reasons and issues that affect Malaysian Chinese’s investment in China，this paper
draws the conclusion that the development of Sino-Malaysia relationship，improvement of investing environment and
the economic policies support from both China and Malaysia play important roles in the investment of Malaysian Chi－
nese in China. Besides，the network among Chinese businessmen and the strengths of Chinese culture are also the
important elements that will affect the Malaysian Chinese’s investment in China.
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